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〔著 訳 者 紹 介〕
（掲載順）
阿久戸 光晴　あくど・みつはる
1951年生まれ。一橋大学社会学部・法学部卒。住友化学工業株式会社勤務を経て，東京神学
大学博士課程前期修了後，米国エモリー大学神学部大学院ほか。その傍ら聖学院大学及び聖学
院アトランタ国際学校開設業務を担当。その後聖学院大学宗教主任兼助教授を経て，現在，学
校法人聖学院理事長・聖学院大学学長兼教授。その他日本聖書協会新翻訳事業検討委員，荒川
区不正防止委員会委員長など。
〔著書〕 『近代デモクラシー思想の根源』，『説教集　新しき生』，『ヴェーバー・トレルチ・イェ
リネック』（共著），『神を仰ぎ人に仕う』（共著），『キリスト教学校の形成とチャレンジ』（共
著）ほか，著書・論文多数。
佐藤　幸治　さとう・こうじ
1937年新潟県生まれ。京都大学法学部卒。京都大学法学部・大学院法学研究科教授，近畿大
学法学部・法科大学院教授。京都大学名誉教授。
〔主要業績〕『憲法』（第3版，青林書院，1995年），『現代国家と司法権』（有斐閣，1988年），
『日本国憲法と「法の支配」』（有斐閣，2002年），『憲法とその “物語” 性』（有斐閣，2003年），
『現代国家と人権』（有斐閣，2008年），日本国憲法論（成文堂， 2011年）ほか。
栗城　壽夫　くりき・ひさお
1932年福岡県生まれ。九州大学大学院法学研究科修士課程修了。大阪市立大学法学部教授，
上智大学法学部教授，名城大学法学部教授，名城大学大学院法務研究科教授を経て，2008年
より聖学院大学総合研究所特任教授。
〔主要業績〕「ドイツ初期立憲主義の研究」（有斐閣，1965年），「憲法と裁判」（共著，法律文化
社，1988年），「19世紀ドイツ憲法理論の研究」（信山社，1997年），「Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Staatsrechtswissenschaft」（SEIBUNDO，2009年）。
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千 葉　 眞　ちば・しん
1949年生まれ（宮城県）。国際基督教大学教養学部教授（西欧政治思想史，政治理論専攻）。
〔単著〕 『現代プロテスタンティズムの政治思想』（新教出版社，1988年），『アーレントと現代』
（岩波書店，1996年），『デモクラシー』（岩波書店，2000年），『21世紀と福音信仰』（教文館，
2001年），『「未完の革命」として平和憲法』（岩波書店，2009年）など。
髙橋　義文　たかはし・よしぶみ
1943年生まれ。東京神学大学大学院博士課程修了。神学博士（東京神学大学）。三育学院短期
大学教授，学長を経て，現在，聖学院大学大学院・総合研究所教授。
〔著訳書〕『キリスト教を理解する』，『教育の神学』（共著），『ラインホールド・ニーバーの歴
史神学』，『ティリッヒ研究』(共著），チャールズ・C・ブラウン『ニーバーとその時代』，ジョ
ン・ウィッテ『自由と家族の法的基礎』(共監訳），ラインホールド・ニーバー『ソーシャル
ワークを支える宗教の視点』(共訳）ほか。
高　 萬 松　こう・まんそん
1953年生まれ。東京神学大学大学院博士前期課程修了。聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッ
パ文化学研究科博士後期課程修了。博士（学術）。聖学院大学総合研究所助教。
〔著書〕 『포사이스의신정론（フォーサイスの神義論）』（基督教連合新聞社，ソウル，2007年）。
〔訳書〕 『바른기도와그열매（正しい祈りとその実り）』（大韓基督教出版社，ソウル，1999年，
P. T. Forsyth, The Soul of Prayerの韓国語翻訳）。『청교도』（基督教連合新聞社，ソウル，2010
年，大木英夫『ピューリタン』の韓国語翻訳）。
〔論文〕 「P・T・フォーサイスにおける戦争倫理」（古屋安雄他編『歴史と神学̶̶ 大木英夫教
授喜寿記念献呈論文集　下巻』聖学院大学出版会，2006年），「P・T・フォーサイスとピュー
リタニズム」（日本ピューリタニズム学会『ピューリタニズム研究』2，2008年），「初期韓国
教会とピューリタニズム」（日本ピューリタニズム学会『ピューリタニズム研究』4，2010年）。
窪寺　俊之　くぼてら・としゆき
1939年生まれ。埼玉大学卒（教育学部），東京都立大学大学院（臨床心理学）に学ぶ。米国エ
モリー大学神学部卒（神学），コロンビア神学大学大学院卒（牧会学）。米国，リッチモンド記
念病院（ヴァージニア州）と淀川キリスト病院（大阪市）でチャプレン（病院付牧師）。イー
ストベイ・フリーメソジスト教会牧師（米国，サンフランシスコ市）。関西学院大学神学部教
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授を経て聖学院大学大学院教授（スピリチュアルケア学）。博士（人間科学，大阪大学）。日本
臨床死生学会理事，スピリチュアルケア学会理事，日本神学会会員，日本福音主義神学会会
員，実践神学の会会員，日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団評議員。
〔著書・訳書〕『スピリチュアルケア入門』（三輪書店），『スピリチュアルケア学序説』（三輪書
店），『スピリチュアルケア学概説』（三輪書店），『スピリチュアルケアを語る　ホスピス，ビ
ハーラの臨床から』（共著，関西学院大学出版会），『続・スピリチュアルケアを語る̶̶ 医療・
看護・介護・福祉への新しい視点』（共著，関西学院大学出版会），『緩和医療学』（共著，三
輪書店），『死生論』（共著，メンタルケア協会），『系統看護学講座 別巻10　ターミナルケア』
（共著，医学書院），『癒やしを求める魂の渇き』（共著，聖学院大学出版会），『スピリチュアル
ペインに向き合う』（共著，聖学院大学出版会），『魂への配慮』（訳，日本基督教団出版局），
『神学とは何か』（訳，新教出版社），『愛するものが死にゆくとき』（共訳，相川書房），『看護
の中の宗教的ケア』（共訳，すぐ書房）ほか。
深井　智朗　ふかい・ともあき
1964年生まれ。アウクスブルク大学哲学・社会学部博士課程修了。Dr.Phil.（アウクスブルク
大学），博士（文学）京都大学。現在，聖学院大学総合研究所教授。
〔著書〕 Paradox und Prolepsis, Marburg 1996, 1999（2.Aufl.），『超越と認識』（創文社），『十九世
紀のドイツ・プロテスタンティズム̶̶ ヴィルヘルム帝政期における神学の社会的機能につい
ての研究』（教文館），『思想としての編集者̶̶ 現代ドイツ・プロテスタンティズムと出版史』
（新教出版社）など。
齊 藤　 伸　さいとう・しん
1983年東京都生まれ。2011年聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士後期
課程修了。学術博士。現在，聖学院大学総合研究所特任研究員。主な研究分野は現代哲学，現
代人間学，言語哲学。
〔著書〕 『カッシーラーのシンボル哲学』（知泉書館，2011年）
〔論文〕 「シンボル的直観と再現前化作用」（『聖学院大学総合研究所紀要』2009年，No.46.），
「カッシーラーにおける心身論とシンボル機能」(『聖学院大学総合研究所紀要』2010年，
No.48)。
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メイスみよ子　Miyoko Maass
1956年生まれ。カリフォルニア州立大学人文学部英語学科卒。北アイオア大学大学院人文学
部TESOL修士号取得。神田外語学院英語スーパーバイザー，その他大学非常勤講師を経て，
現在聖学院大学基礎総合教育部特任講師。
〔共著〕 『Power Steps to TOEIC Test Success』川口淑子，田口悦男，Meredith Hinton （開文社，
2008年）, 『American Spirits in Movies』石塚美佳，小林みぐみ，長崎睦子（成美堂，2009年）
〔論文〕 「Perspectives on Using the Internet in a College English Class」『聖学院大学論叢』第
1号（2008年2月），「Developing Teaching Material for Classroom Interaction in a Movie-Based 
Course」『聖学院大学論叢』第3号（2006年3月），「Narrowing the Gap: Teacher and Students’ 
Perception Differences」『浦和論叢』第22号（1999年6月）ほか。
中川　英幸　なかがわ・ひでゆき
1999年6月 Albertson College of Idaho卒業。2006年1月 San Francisco State University TESOL
修士課程修了。2007年4月より亜細亜大学，神田外語学院，文化学園大学にて非常勤講師とし
て英語科目担当。2011年3月より聖学院大学ECAクラス（Cinema, Reading, American culture）
担当。
研究分野はストラテジーをベースとした英語リーディング技法と，その技法を用いた授業運
営。
『島田　洋子　しまだ・ようこ
サンフランシスコ州立大学大学院英文学科TESOL修士課程終了（M.A.TESOL）。映像字幕翻
訳者を経て，2009年より聖学院大学基礎総合教育部特任講師。
〔字幕翻訳〕地獄の天使（WOWOW），キング・コング2枚組　プレミアム・エディション／
特典映像（ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン）マスク アルティメット・エディション
／特典映像（20世紀フォックスホーム・エンターテイメント・ジャパン），ランド・オブ・ザ・
デッド ディレクターズ・カット版／音声解説（ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン），ヘ
ルボーイ ゴールデンアーミー／特典映像（ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン），マンデ
ラの名もなき看守／特典映像（ポニーキャニオン），ディスカバリーチャンネル番組多数（ディ
スカバリーチャンネル）など。
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